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OBITUARI
Salvador Escarnida,
locutor, periodista i
promotor de la Nova
Cançó, va morir el
passat 30 de març als
77 anys d'edat.
Va ser un dels
principals impulsors
de la ràdio en català
des del seu programa
Radioscope que
començava amb la
frase "Bon dia
Catalunya!". A tall
d'homenatge pòstum,
reproduïm diferents
opinions sobre aquest
versàtil i popular
periodista que
es recullen al llibre
Bon dia Catalunya.
Salvador Escamilla. 40
anys d'ofici (La Rosa
dels Vents, 2002),
escrit pel seu fill David
Escamilla.
Adéu al pare
de la ràdio
en colors
"El meu debut professional com a
presentador a Barcelona es va produir
de la mà d'en Salvador. Al final dels
anys cinquanta em va permetre fer de
mestre de cerimònies amb motiu d'un
fi de festa al desaparegut Teatre Alexis
tot celebrant l'èxit de Los blancos
dientes del perro, d'Eduardo Criado,
obra on ell tenia un paper destacat
com a actor. Aquella intervenció, tot
un salt important des de Ràdio Igua¬
lada, va marcar l'inici de la meva
trajectòria professional a Barcelona"
JOAN ARMENGOL
(Periodista)
"Decía Lord Byron que no hay nada
más difícil que un principio -tenia
razón-. Sobre todo si tienes que hablar
de un amigo, de un compañero ejem¬
plar como es Salvador Escamilla.
Ahora todos hablan, todos hacen país,
todos defienden nuestra lengua.
Pero... hace unos años no era así. Sólo
una persona se atrevió a decir, al
comenzar su recordado Radioscope
orgulloso y seguro de sí mismo: 'Bon
día, Catalunya'.
Fue el primero que supo utilizar nues¬
tro idioma reclamando con inteligente
sutileza la recuperación de derechos y
también de libertades. El empezó el
camino de lo que hoy es una realidad,
nuestra normalización lingüística en
los medios de comunicación"
MARIO BEUT
(Periodista)
"Sortíem a cantar abans d'una presen¬
tació seva que creava una expectació
inmediata. Sempre cantàvem en
directe, i potser diria que era l'únic
programa que pagaven alguna cosa.
Aquell programa seu que feia arribar
tan lluny uns cantants ben novells!
Quantes cançons hi haurem estrenat
gràcies al seu escenari...!
MARIA DEL MAR BONET
(Cantant)
"Recordo com una troballa personal i
molt íntima el dia que per primera
vegada, deuria ser l'any 1979, jo, que
havia escoltat emissores de mig món,
vaig sintonitzar en Salvador fent un
programa a Radio Miramar. Recordo
haver tingut dues sensacions que me'l
van fer apreciar de seguida. La
primera, el fet d'escoltar un locutor de
verb àgil que modulava la veu d'una
forma inèdita, i a més fent un
programa en català sense donar-hi cap
més importancia. La segona sensació
va ser de desil·lusió; la desil·lusió que
vaig tenir quan, comentant la meva
nova cacera als pares i als avis, real¬
ment només era una troballa per a mi.
Tothom sabia qui era en Salvador
Escamilla i tothom me n'explicava una
cosa o una altra. Tots els meus parents
sabien perfectament qui era aquell
home que un bon dia va decidir inven¬
tar la ràdio en colors".
MIQUEL CALZADA
(Periodista)
EscamiLLa va convertir-se en una de les veus més populars de Catalunya gràcies a Radioscope. Foto: José Maria Alguersuari.
"Si jo hagués d'escriure la història de
la Nova Cançó, tal i com jo la vaig
viure, situaria en Salvador Escamilla
com un dels cinc personatges més
importants i decisius del naixement i
consolidació de la Nova Cançó cata¬
lana.
"Aquell programa seu
feia arribar tan lluny uns
cantants ben novells!"
(Maria del Mar Bonet)
La feina fet per en Salvador a la ràdio,
als escenaris, amb els seus discs i, el
que és més important, amb la seva acti¬
tud i dedicació personal, crec que no
ha estat degudament valorada ni reco¬
neguda. És un deure que la societat,
les institucions i tots plegats tenim
amb ell"
XAVIER ELIES
(Exmembre dels Setze Jutges i editor)
"Sóc dels que vaig tenir el privilegi i la
sorpresa, esperant sentir el programa
Radioscope d'en Salvador com un
espetec: "Bon dia, Catalunya!".
Sorpresa, joia, incredulitat... Vaig
parar de fer pastissos i, tot seguit, no
pot ser, aquest noi està boig! Ai mare
de Déu...! Se li tiraran a sobre
els grisos, els tricornis; jo no ho
hauria fet, i això que tota la vida
m'han tractat moltes vegades de
boig per no seguir el ramat, ser
també àcrata i apolític".
ANTONI ESCRIBÀ
(Pastisser)
"Allò d'anar cada matí al Radioscope
de l'Escamilla era com ser a casa, però
alhora era la gran oportunitat
d'aprendre l'ofici dia a dia, cantant en
directe i amb públic a l'estudi i a l'altra
banda dels receptors de ràdio".
NÚRIA FELIU
(Cantant)
Radioscope
Nascut l'any 1931, Salvador
Escamilla va començar Radio¬
scope el 13 de gener de 1964, on
feia "la ràdio en colors" i on
utilitzava el català quan aquest
estava prohibit a les ones. A
l'estudi Toresky varen anar-hi
molts cantants, fet que va impul¬
sar la Nova Cançó. Escamilla
també va treballar a Miramar,
Rubí, Ràdio Associació de Cata¬
lunya o Catalunya Ràdio. Al M
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nir premis com l'Ondas (1968) i
la Creu de Sant Jordi (1994). El J
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Salvador Escarnida amb Joan Manuel Serrat quan aquest últim va complir 25 anys. Foto: Arxiu
"No puc evitar lligar la veu d'en Salva¬
dor Escarnida amb els carrers de Sants,
que són els de la meva infantesa. Eren
els anys seixanta, jo era un nen de
dotze o tretze anys i Radioscope, un
nou programa matinal En sentia
parlar, però habitualment no el podia
escoltar perquè, durant el curs, els
matins era a l'escola. Per això només el
sentia a l'estiu, quan agafava el carrer
Jocs Florals de camí cap al gimnàs, a
veure si al setembre no em tornaven a
suspendre d'educació física. Sentia la
veu de l'Escamilla per les finestres i els
balcons de les cases, que eren oberts
perquè hi entrés la fresca.
Aquella era una època en què, als
carrers estrets dels barris perifèrics de
Barcelona, gairebé no hi passaven
cotxes ni motos, i eren tan poc transi¬
tats i tan silenciosos que se sentien les
ràdios que la gent tenia engegades als
pisos. De teles n'hi havia ben poques i
la programació matinal no existia, de
forma que a aquelles hores les poques
teles que hi havia estaven apagades.
Tot això feia que, pel carrer, de balcó
en finestra i de finestra en balcó,
pogués anar seguint el fil del que
anava dient l'Escamilla, que comen¬
çava a xerrar i semblava que no hagués
de parar mai. Potser durant uns metres
-quan passava per davant d'alguna
casa tancada- perdia el fil, però de
seguida, pocs metres després, el recu¬
perava, des d'una nova finestra o un
nou balcó. Així anava seguint fins al
passatge Toledo, on era el gimnàs.
Hora i mitja después, a la tornada,
passava el mateix però en sentit invers,
fins que, a la carretera de Sants, el
soroll del trànsit -allà si que n'hi
havia- feia imposible que se
sentissin les ràdios dels pisos".
QUIM MONZÓ
(Escriptor i periodista)
"L'èxit assolit com a radiofo¬
nista no li va fer rodar el cap. Actuà
amb sentit de mesura per evitar les
urpades del sistema represor i ferotge¬
ment anticatalà, imposat a sang i a foc.
Fou prou intel·ligent per combinar la
prudencia amb l'audàcia".
TERESA PÀMIES
(Escriptora)
"Sentia la veu
de L'Escamilla per les
finestres i els balcons
de les cases" (Quim Monzó)
"A la vida tots tenim els nostres refe¬
rents. Salvador Escamilla ho és per a
molts. Ell va demostrar, tot i les dificul¬
tats, que en plena dictadura, amb habi¬
litat i imaginació, era posible una ràdio
arrelada al país i als seus símbols.
Ningú no li pot negar, honestament,
que va ser un capdavanter".
JOAQUIM MARIA PUYAL
(Periodista)
"Entre els personatges que visitaven la
meva perruqueria, hi havia Salvador
Escamilla, un jove ple d'inquietuds, de
singular personalitat, amb una intensa
passió per tot allò que feia referència
als destins de Catalunya i que creia
profundament en la joventut del país
per fer-ho progressar.
En Salvador ha estat pioner i forjador
de la cançó catalana, a través del seu
programa Radioscope, amb la constàn¬
cia del qual vaig descobrir els nous
valors de la cançó del nostre país.
Potser, sense saber-ho ni proposar-
s'ho, ha contribuït també entre d'altres
personalitats a despertar el sentiment
de país entre la gent, a causa de la seva
actitud en defensa de les nostres rein-
vindicacions /.../ Fou Salvador Esca¬
milla, junt amb els poetes i pensadors
de Catalunya, els que varen despertar
en mi un profund desig d'ésser i de
sentir-me català".
PASCUALIRANZO
(Perruquer)
"Salvador Escamilla invento la radio
en colores. La primera vez que le oí
decirlo no acabé de entenderlo.
Después me fui fijando y entendí que
las texturas de la voz, el ritmo de las
palabras, los silencios, el tono, las erres
prolongadas y un deliberado modo
cantarín de dirigirse al oyente era
también un arco iris.
Innovador, arriesgado, perceptivo,
promotor, mecenas, avanzado e incan¬
sable, Salvador hizo siempre que su
sonrisa se viera a través del receptor"
PEDRO RUIZ
(Periodista)
"Era el 2 de març de 1974. Hi havia
grisos pertot arreu. A les portes de
baix, a les portes de dalt de Ràdio
Miramar, a les portes de la cabina on
es feia Radioscope /.../ Quan em va
tocar entrar dins la cabina, en Salvador
em va dir, fluixet fluixet, fora de micrò¬
fon: "Han matat en Puig Antich! Però
"Ningú no li pot
negar, honestament,
que va ser un capdavanter
(Joaquim Maria Puyat)
Barcelona i el presentador. Salvador
Escamilla. La meva primera reacció
va ser: 'Són bojos. Aquesta nit dormi¬
ran tots a la presó'".
PACO PLAQUÉ
(Director de Moda Barcelona)
no ho podem dir...". Jo vaig quedar
glaçada. Em creia, pel que ens havien
dit els advocats, per les demandes que
de tot arreu havien arribat al
Gobierno, que finalment li commuta¬
rien la pena. Però en Franco havia
firmat i a mi no em sortia ni una trista
flastomia. I aquell dia no vàrem parlar
de llibres. No podíem dir que aquella
matinada havien donat garrot a en
Puig Antich, però ens vàrem passar el
De bat a bat -i en Salvador Escamilla
tot el Radioscope- parlant de la grisor
que hi havia a Barcelona, que els
núvols eren grisos, que les cantonades
eren grises, que el sol era gris, que la
mar era grisa, que la gent era grisa...
Va ser l'única manera que l'Escamilla
podia comunicar als seus oients una
notícia com aquella".
MARIA ANTÒNIA OLIVER
(Escriptora)
"És d'aquells ciutadans
que fan país i que
el fan créixer al seu entorn
(Jordi Pujol)
"Recordo, com si fos avui, la primera
vegada que, després de molts anys de
prohibicions, vaig sentir a la ràdio una
cançó en català. No sabria dir ara qui
era el cantautor, només sé que
després va ser famós. El que tinc molt
present és que l'emissora era Ràdio
"Escamilla és d'aquells ciutadans que
fan país i que el fan créixer al seu
entorn. Amb un entusiasme
indeclinable i contagiós. Amb
una convicció exemplar i inci¬
tadora".
JORDI PUJOL
(Ex-President de la Generalitat de
Catalunya)
"Sempre he recordat els dies en què
anava al programa del Salvador, al
Radioscope. Jo era una nena d'uns
dotze o tretze anys. La meva mare
sempre m'acompanyava, hi anàvem
dos o tres dies per setmana i jo
cantava una cançó en directe acompa¬
nyant-me a la guitarra. Hi havia un
ambient com si sempre fos diumenge,
i les dones que venien al programa, ja
que hi havia públic (molt públic),
semblava que feien campana de casa
seva; algunes portaven fins i tot un
cistell del mercat. Totes volien saludar
per la ràdio en directe i fer bromes
amb el Salvador (penso que era un
ídol per a totes aquelles senyores).
Respecte a mi, crec que els queia
simpàtica; el Salvador em feia una
gran propaganda, sempre deia que era
una gran guitarrista, i que jo havia
ensenyat a tocar la guitarra al
Toti, cosa que mai li vaig
contradir, per vergonya. No
era cert, però sí que el Toti i
jo érem amics i havíem tocat
junts. De tant en tant el
Salvador i jo cantàvem una cançó a
duo. Elles estaven fascinades amb el
Salvador, que era com una gran
estrella de la ràdio (jo pensava que,
segurament, moltes devien estar
enamorades d'ell)".
MARIA CINTA
(Cantant)
